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Введение
Вопросы ускорения темпов со-
циализации личности в современном 
обществе определяют актуальность 
изучения трансформации менталь-
ности современного поколения. При 
этом психология поколений остается 
малоизученной областью социальной 
психологии. 
Проблема поколений, оформив-
шись в рамках социологии (А.Н. Афа-
насьева, В.М. Воронков, Ю.А. Левада, 
К. Маннгейм, Х. Ортега-и-Гассет и 
др.), в начале двадцатого века начина-
ет рассматриваться в контексте само-
стоятельных направлений: антропо-
логического, исторического, сравни-
тельного, психогенетического.
К анализу поколений как больших 
общностей людей обращено внима-
ние зарубежных (Н. Хоув, У. Штраус, 
К. Манхейм, Г. Элдер, С. Атти-
ас-Донфу, М. Кохли, Р. Инглегарт, 
Х. Беккер, И. Ноелле-Нойманни др.) 
и отечественных (Л.В. Артюхина, 
А.И. Афанасьева, А. Ерохин, 
Л.Н. Коган, В.В. Семенова, В.И. Пи-
щик, М.И. Постникова, Л.Ю. Пуши-
на, Ю.А. Левада, О.И. Маховская, 
Ф.Р. Филиппов, Т. Шанин, Х.Н. Сады-
кова, М.А. Хаматханова и др.) иссле-
дователей. Накоплены убедительные 
данные о том, что между представите-
лями разных поколений существуют 
различия в особенностях восприятия 
мира [2] и представлений об отдельных 
его аспектах [4], в иерархии ценностей 
и смысложизненных ориентациях [3, 8 
и др.]. 
Различия в поведении представи-
телей разных поколений в большей 
степени изучаются зарубежными пси-
хологами и социологами, чем отече-
ственными исследователями. В нашей 
стране данной проблеме посвящены 
лишь отдельные работы. При этом 
исследователи, как правило, анали-
зируют различия между представите-
лями разных поколений в отдельных 
направлениях практической деятель-
ности.
Большое внимание уделяется 
практике использования компьютер-
ных и информационных технологий. 
Е.А. Сережкина указывает, что по-
скольку глобальное расширение об-
ластей влияния информационных 
технологий в нашей стране началось в 
80-х годах, у представителей старше-
го (советского) поколения часто отме-
чается компьютерофобия[9]. На наш 
взгляд, важно понимать, что не все по-
жилые люди испытывают страх перед 
компьютерными технологиями, но 
большинство испытывает трудности 
адаптации к новым информационным 
технологиям. По мнению А.Е. Павло-
вой рожденные в эпоху глобализации 
информационных технологий, пред-
ставители постсоветского поколения 
не мыслят мира без компьютеров, а 
многие аспекты собственной жизни 
реализуют в социальных сетях [7]. 
Исследователи обращаются к ана-
лизу деловых качеств представите-
лей разных поколений. Эта традиция 
широко распространена зарубежом, 
где принято рассматривать трудовые 
ресурсы, как основу эффективно-
сти деятельности компании [10, 11, 
12 и др.]. В нашей стране также пред-
принимаются попытки анализ поведе-
ния представителей разных поколений 
на рабочем месте [1]. Но эти работы 
до сих пор не подтверждены результа-
тами эмпирических исследований. 
К. Муздыбаев посредством ко-
гортного анализа выявил социальный 
и морально-психологический про-
филь современной молодежи на фоне 
характеристик старших поколений. 
Анализ стратегии совладания с эконо-
мической недостаточностью у разных 
возрастных групп респондентов, про-
веденный автором, показывает, что по 
сравнению со старшими поколениями 
молодые люди чаще используют раци-
ональные, продуктивные формы пове-
дения [6].
А.Ю. Епифанова, исследуя осо-
бенности жизненного сценария со-
временной молодежи, приходит к 
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выводу, что существенное влияние 
на его формирование оказывает ка-
тастрофическое сознание, благодаря 
которому ключевым для человека ста-
новится чувство страха. Страх оказы-
вает существенное влияние на приня-
тие решений, в том числе меняющих 
дальнейшую жизнь. Трудно строить 
долгосрочные масштабные планы, 
когда над человеком нависает угроза 
природных, техногенных, фатальных 
или социальных катастроф: полити-
ческих, гражданских, экономических. 
Идеи автора подтверждаются дан-
ными анкетирования 1200 жителей г. 
Тамбова. Однако автор не рассматри-
вает вопрос о доминирующих факто-
рах жизненных сценариев других по-
колений [1 ].
Таким образом, в современной от-
ечественной научной литературе пред-
ставлены отдельные исследования 
особенностей деятельности предста-
вителей разных поколений. В качестве 
основного дифференцирующего при-
знака отмечается степень использова-
ния и отношение к информационным 
технологиям. Анализируются особен-
ности профессиональной деятельно-
сти и отдельные компоненты жизнен-
ного сценария представителей разных 
поколений. Исследователи концентри-
руют внимание на осознаваемых пове-
денческих стратегиях и/или анализи-
руют особенности жизнедеятельности 
только одного поколения. Отмечается 
недостаток сравнительных исследова-
ний особенностей жизненного стиля 
представителей разных поколений.
В данной статье будут представле-
ны результаты изучения индекса жиз-
ненного стиля у представителей трех 
поколений.
Методика исследования
В 2009-2013 гг. нами было про-
ведено исследование особенностей 
стиля жизни представителей разных 
поколений. Исследование было про-
ведено в Челябинской области. Вы-
борку составили 504 человека в воз-
расте от 17 (1995 года рождения) до 
43 лет (1970 года рождения). Из них: 
1970-1975 гг. рождения – 72 человека; 
1980-1985 гг. рождения – 258 человек; 
1990-1995 гг. рождения – 175 человек.
В ходе исследования с помощью 
методического приема, предложенно-
го Н.Л. Ивановой, определялись осо-
бенности идентификации участников 
исследования с тем или иным поко-
лением. Сбор эмпирических данных 
проводился с помощью опросника LSI 
«Индекс жизненного стиля» (разрабо-
танная Р. Плутчиком совместно с Г. 
Келлерманом и Х.Р. Контом и адапти-
рованная в диссертационном исследо-
вании Л.Р. Гребенниковой). 
Для математической обработки 
результатов исследования исполь-
зовался U-критерий Манна-Уитни. 
Расчеты проводились с помощью 
пакета статистических программ 
IBMSPSSStatistics 19.
Результаты исследования
Первоначально с помощью при-
ема, предложенного Н.Л. Ивановой, 
определялись особенности иденти-
фикации участников исследования с 
тем или иным поколением. Результаты 
исследования показали, что в каждой 
возрастной группе есть люди, которые 
отождествляют себя с советским по-
колением и считают, что их ценности 
формировались в советскую эпоху. 
Однако, чем младше группа, тем мень-
ше в ней доля таких людей. В целом 
обнаруживается тенденция к конгру-
энтной идентификации: около поло-
вины (51%) респондентов, рожденных 
в 90-е годы, считают себя представи-
телями постсоветского поколения; 
среди респондентов, рожденных в 
80-е годы, 45% идентифицируют себя 
с переходным поколением; в группе 
людей, родившихся в 70-е годы, 67% 
идентифицируют себя с представите-
лями советского поколения.
Далее формировались сравнивае-
мые группы с учетом года рождения 
и идентификационных характеристик 
людей. В результате были выделены 
представители советского поколения 
(72 человека), представители пере-
ходного поколения (71 человек), пред-
ставители постсоветского поколения 
(70 человек).
В ходе исследования выявлены 
различия в стиле жизни у представи-
телей разных поколений (рисунок 1). 
Оказалось, что представители по-
коления 90-х гг., в отличие от пред-
ставителей поколения 80-х гг., более 
склонны использовать такие кластеры 
механизмов психологической защиты 
как «компенсация» (р≤0,05), «проек-
ция» (р≤0,01) и «замещение» (р≤0,05). 
Это позволяет, с одной стороны, кон-
статировать, что перед представите-
лями постсоветского поколения более 
остро встают проблемы; 1) совладания 
с реальной или мнимой утратой, не-
полноценностью; 2) непринятия себя 
и окружающих; сдерживания эмоции 
гнева на более сильного, старшего или 
значимого субъекта.
Интенсивное использование меха-
низмов защиты групп «компенсация», 
«проекция» и «замещение» указыва-
ют на наличие у представителей по-
коления 90-х годов экзистенциальных 
кризисов, связанных с решением та-
ких универсальных проблем адапта-
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ции, как проблема иерархии (неудов-
летворенность своим положением в 
вертикальном измерении социальной 
жизни), проблема временности (не-
принятие факта временной ограни-
ченности индивидуальной жизни) и 
проблема идентичности (проблема 
самоопределения и принадлежности 
к группе).
Представители поколения 90-х гг. в 
отличие от представителей поколения 
70-х гг. более склонны использовать 
такие механизмы психологической за-
щиты, как «компенсация» (р≤0,001) и 
«замещение» (р≤0,05). Это позволяет 
заключить, что представители постсо-
ветского поколения более агрессивны 
и пессимистичны, чем представители 
советского поколения. Они также бо-
лее враждебны по отношению к окру-
жающим, чем поколение 80-х гг.
В целом в результате исследова-
ния складывается следующий усред-
ненный портрет поколения 90-х гг.: 
это люди с фрустрированными по-
требностями в свободе и автономии, 
безопасности и признании, которые 
мало удовлетворены своим положе-
нием в обществе, испытывают тре-
вогу от осознания факта конечности 
собственной жизни (чувствуют себя 
«бессмертными»), имеют трудности 
в самоопределении. Стиль решения 
этих проблем ориентирует их на до-
стижения, преодоление собственной 
реальной или мнимой неполноценно-
сти, приводит к формированию таких 
черт, как обидчивость, нетерпимость 
к недостаткам других, требователь-
ность к окружающим, вспыльчивость 
и агрессивность.
Представители поколения 70-х 
годов, в отличие от представителей 
поколения 80-х гг., более склонны 
использовать такие кластеры меха-
низмов психологической защиты, как 
«вытеснение» (р≤0,05) и «реактивное 
образование» (р≤0,05). Особенности 
стиля жизни представителей совет-
ского поколения, отличающие их от 
представителей переходного поколе-
ния, заключаются в стремление соот-
ветствовать общепринятым стандар-
там поведения. 
Полученные данные позволяют 
утверждать, что представителей по-
коления 70-х гг. от представителей 
поколения 80-х гг. отличает большая 
степень фрустрированности потреб-
ностей в свободе и автономии, а также 
в безопасности.
Эмпирически выявленные раз-
личия в стиле жизни поколений 70-х, 
80-х и 90-х гг. подтверждают суще-
ствование процессов трансформации 
ментальности поколений и позволяет 
сделать следующие выводы:
Стиль жизни меняется от поколе-
ния к поколению. У представителей 
поколения 80-х гг. он сочетает в себе 
черты предыдущего и последующего 
поколений, представляя собой наи-
более гармоничный вариант исполь-
зования механизмов психологической 
защиты личности. Представители 
поколения 90-х гг. более агрессивны, 
скандальны и пессимистичны, чем 
представители поколений 70-х и 80-х 
гг. Они более враждебны по отноше-
нию к окружающим, чем представите-
ли поколения 80-х гг. Представители 
поколения 70-х гг. более тревожны, 
дистанцированны, традиционны в 
своем поведении, чем представители 
поколения 80-х гг. Их отличительной 
чертой является следование тради-
циям.
Результаты, полученные в исследо-
вании, отражают различия в социально-
психологических особенностях поколе-
ний. Дальнейшие исследования могут 
осуществляться в направлении прояс-
нения и конкретизации обнаруженных 
закономерностей. Представляется пер-
спективным проведение сравнительных 
исследований социально-психологиче-
ских особенностей разных поколений в 
разных регионах России. 
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